






























❶ 公開講座　＜年３回：延 1,166 名参加（H29）＞
　県民向けの講座を開催しています。
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地域課題解決に向けた医療機関、県 ( 設置団体 ) との連携の取組例
～ 認知症ケアの質向上をめざした取組 ～
▪ 本県の現状（平成 28 年度時点）
・認知症患者数　増加見込み→認知症看護ニーズへの対応が急務
・認定看護師 ※ 1（認知症看護分野）登録者数 ５名（全国順位 38 番目）〔H28.5 現在〕
・三重県の高齢者比率　28.5%（全国平均 27.3%）〔H28.10.1 現在〕（総務省調査）




・認定看護師 ( 認知症看護分野 ) 登録者数 24 名（全国順位 17 番目）〔H30.8 現在〕
　→県内の認定看護師登録者数（認知症看護分野）は開講前（H28.5）と比べ 4.8 倍増
・県からの受託事業「看護職員向け認知症対応力向上研修」「病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修事業」：
　平成 29 年度受講者 192 名（４回実施）
・平成 29 年度第２回公開講座「認知症予防について－コグニサイズを楽しもう」：受講者 ( 県民対象 )330 名






















　（認知症看護）開講 (H29 ～ )
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教員インタビュー

























　11 月 11 日 ( 日 )、「スポーツドクターから伝えたい女性のからだの基礎知識　
PART ２」をテーマに第２回公開講座を開催しました。（共催：三重女性スポーツ
指導者の会（公益財団法人三重県体育協会））






























































































































【教育研究の特性に配慮すべき項目 ( 評点が付される項目 )】
項目名　　　　　　　　　　　　　　　評価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
Ⅰ - ３　地域貢献等 ○
Ⅱ　　　業務運営の改善および効率化 ○
Ⅲ　　　財務内容の改善 ○
Ⅳ　　　自己点検・評価および情報の提供 ○
Ⅴ　　　その他業務運営 ○
Ｓ…特に優れた実績　　Ａ…順調に実施　　Ｂ…概ね順調に実施　　Ｃ…十分に実施していない　　Ｄ…大幅な見直し、改善が必要
　平成 21 年４月に法人化を記念して玄関付近の丘に植樹
された極早生の温州みかん５本（品種名「みえ紀南１号」）
が今年も実りました。味は、学生からも好評でした。
　「大学」も「みかん」も成果が実りつつあります。
収穫（10月16日）みかんの木（８月撮影）
法人化記念植樹看板
〒 514-0116
平成30年11月発行※「MCNレポート」の発行経費の一部に充てるため広告を掲載していますが、内容に関する一切の責任は
広告主に帰属するものです。
広告
　本学では開学20周年を契機に学生の修学支援に活用するための基金を創設しましたところ、
多くの皆さまからご厚志を賜っております。
◆平成30年11月末現在の状況 
　寄附総額　5,581,000円
　寄附者数　個人　46人／法人・組織　12団体
　この基金は、「みかん大進学支援給付金」の財源として、三重県の保健・医療に貢献する意欲があり、本学への進学
の目的及び意志が明確であるにもかかわらず、経済的理由により進学が困難な人への入学時の給付金に充てられます。
継続的に安定した学生への支援を可能とするため、引き続き、皆さまの格別の御協力と御支援をお願い申し上げます。
公立大学法人
三重県立看護大学
〒514-0116
三重県津市夢が丘１丁目１番地１
TEL 059-233-5600（代）
FAX 059-233-5666
http://www.mcn.ac.jp/
本学マスコットキャラクター 「みかんちゃん」
三重県立看護大学の略「三看大（みかんだい）」の「みかん」に学生
たちが持つ「優しさ」をイメージした大学キャラクターです。平成
21年の法人化を機に学内からの公募で選ばれ活躍しています。
学章の由来
看護のイメージを高めてほしいという願いと、未来に向かって
成長していく若者の姿を大小２つの翼とナースの「Ｎ」をモチーフ
にして表現しました。
「大学基準協会」の定める「大学基準」に
「適合」と認定されています。
認定マークとは…法で定められた認証評価機関である大学基準
協会の大学評価を受けて認定された大学に交付されたものであり、
その大学が常に自己点検・評価に取り組んでいること、そして
社会に対して大学の質を保証していることを示すシンボルです。
～学生の修学支援のための基金への寄附の報告とお願い～
さらなる発展と人材育成の充実に向けて
お問い合わせ先 寄附に関すること：事務局企画総務課、給付金に関すること：事務局教務学生課
URL：https://www.okanami.com/
